Identification and characterization of early pathway genes of ellagitannin biosynthesis in strawberry (Fragaria vesca) by Feller, A. & Martens, S.
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